

























































































































































4. 2. 2 服务平台的升级
厦门大学图书馆的英文主页每年都会进行一到
两次升级。升级时适时引入流行的 Web 2. 0元素,
注重内容的聚合和推送。最近的一次升级将采用专
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Abstract: With the enhanced internat ional reputat ion o f Xiamen U niversity, for eign students and
teachers ar e increasing gr adually . The service for foreign readers has become an impor tant part of ex ternal
services in Xiamen University L ibr ar y. Language and facility are no t barriers w hich affect serv ice qualit ies.
Initiat ive change on service mode is how ever very important to improve ser vice quality . In the pract ice, w e
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Abstract: This Study on Searching Applicat ions o f Document Classif icat ion is not only for the full use o f
the Searching funct ion o f classif icat ion, but also for it s continuous development and improvement as the en-
vironment changed. Under the Digital env ir onment Document Classif ication should be used w ith Brow se as
it s main form, emphasizing on usability and f lex ibility. People should meanwhile make mult i- dimensional
t ransformat ion on it, improve the correlat ion r evealing , etc. Application under the dig ital environment w ill
bring st ructural change to the schedule. Ther efore, corresponding technical explorat ion and study on the
r ule of applicat ion in acco rdance w ith it s posit ion in searching system are necessary. At last , some points
on retr ieval sof tw ar e development are expr essed.
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